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ABSTRAK 
Melia Silviyanti, Efektivitas Pembelajaran Sosiologi Pada Siswa Program Lintas 
Minat (Studi di Kelas X Lintas Minat Sosiologi SMAN 109 Jakarta). Skripsi Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Program lintas minat merupakan program didalam kurikulum 2013. Siswa memilih 
dua mata pelajaran yang berlawanan dari peminatanya. Mata pelajaran Sosiologi 
menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat siswa pilih. Tujuan penelitian ini ingin 
mengetahui efektivitas pembelajaran Sosiologi pada siswa program lintas minat pada 
mata pelajaran Sosiologi. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena SMAN 109 
Jakarta tempat melakukan penelitian merupakan sekolah yang sudah menerapkan 
pogram lintas minat secara lengkap dan penelitian ini juga membandingkan hasil 
belajar antara mata pelajaran Sosiologi di program lintas minat dengan program Ilmu-
ilmu sosial.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Informan-informan dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Sosiologi pada 
program lintas minat sebagai informan kunci, wakil kurikulum dan siswa yang 
memilih mata pelajaran Sosiologi di lintas minat sebagai informan penunjang. Lokasi 
dan waktu penelitian dilakukan di SMAN 109 Jakarta pada Januari sampai April. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi dalam penelitian ini 
adalah Kepala Sekolah SMAN 109 Jakarta, Wali Kelas dari X MIA 3, dan salah satu 
orang tua siswa program lintas minat. Hal ini bertujuan untuk mengecek keabsahan 
data yang peneliti peroleh dari hasil temuan lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian, proses pembelajaran Sosiologi lintas minat di SMAN 109 
Jakarta diberikan oleh guru sesuai dengan komponen pembelajaran. Pembelajaran 
Sosiologi di lintas minat kelas X di SMAN 109 Jakarta berjalan secara efektif, 
dikatakan efektif karena hasil dari proses pembelajaran siswa program lintas minat 
mampu bersaing dengan hasil proses pembelajaran dari program Ilmu-ilmu sosial. 
Kata kunci : efektifitas, program lintas minat, mata pelajaran Sosiologi 
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ABSTRACT 
 
Melia Silviyanti, Learning Effectiveness of Sociology Students of Interests Trails 
Program (Study in Sociology Interests Cross Class X SMAN 109 Jakarta). Jakarta 
Thesis: Study Program of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social 
Sciences, State University of Jakarta, in 2016. 
Cross-interest program is a program of the curriculum in 2013. Students choose two 
subjects that are the opposite of peminatanya. Sociology subjects into elective 
subjects which students can choose. The purpose of this study wanted to examine the 
effectiveness of the learning program student of Sociology at cross-interest in the 
subject of Sociology. This research is interesting to study because of SMAN 109 
Jakarta is the place to do research schools that have implemented the cross Program is 
interest in full and this study also compared results between subjects studied 
Sociology at cross-interest program with the social sciences program. 
This study used a qualitative approach with descriptive methods. Informants in this 
study is a teacher of Sociology at cross-interest programs as key informants, 
representatives of the curriculum and students who choose the subjects of Sociology 
at supporting cross-interest as an informant. The location and time of the study 
conducted in SMAN 109 Jakarta in January to April. Data collection techniques in 
this study using the technique of interview, observation and documentation. Data 
analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and 
conclusion. Triangulation techniques in this study is the Principal of SMAN 109 
Jakarta, Guardian Class of X MIA 3, and one student's parents cross-interest program. 
It aims to check the validity of the data that researchers gain from the findings of the 
field. 
Based on this research, the learning process in the interest of cross Sociology SMAN 
109 Jakarta is given by teachers in accordance with the learning component. Learning 
Sociology at cross-interest class X SMAN 109 Jakarta run effectively, said to be 
effective as a result of the learning process of students cross-interest program capable 
of competing with the results of the learning process of the social sciences program. 
 
Keywords: effectiveness, cross-interest program, subjects Sociology 
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